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sholat  adalah  ibadah  yang  istimewa.  Karena  demikian  banyak  penegasan‐  penegasan  tentang 
pentingnya sholat yang kita dapatkan dalam sumber‐ sumber agama. 
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  judul  “Implikasi  Sholat  Dalam  Membentuk  Etos  Kerja 
Masyarakat Kalibanjar Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”denga rumusan masalahnya adalah: 





hati  manusia.  Pengaruh  sholat  sanagt  besar  bagi  kesucian  rohani  dan  jasmani.  Sementara  itu 




yang  aktif  ke musholla  memiliki  cara  kerja  yang  lebih  berkulaitas  daripada  yang  tidak  pernah  ke 
musholla. 
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